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　　「文化承傳計劃─服務研習藝行大使」由嶺南大學服務研習處舉
辦，得到屯門區興德學校鼎力支持，學生、老師、校長甚至校董均參
與其中。二○一三年七月，一眾服務研習藝行大使在興德學校校董兼
屯門泥圍村村長陶偉平先生及屯門藍地村村長陶錫源議員帶領下，參
觀多條圍村及陶氏宗祠，了解圍村文化及陶氏家族歷史。
　　香港新界原居民眾多，屯門陶氏是五大家族之一，早在七百年前
就由廣西鬱林經廣東寶安移居屯門。由於秉承傳統民間智慧，十分信
奉風水，故村內建築及環境設計非常考究。外人進村後不難發現這些
特別的建築，其實一切都是為了趨吉避凶，以求好風水。由服務研習
藝行大使筆錄介紹的三聖宮和屯子圍牌樓，就是當中的例子。
屯門陶族風水二三事
      陶氏宗祠是香港著名古跡，歷史悠久，興建於康熙五十七年，屬
於標準三進兩院式建築。宗祠旁有三聖廟，供奉洪聖明王、玄壇趙公
元帥、揚侯大王，是陶族人氏舉行各種祭祀的地方。遊人或許會問，
為什麼陶氏宗祠不像其他宗祠一樣，自成一體？為何旁邊有一座三聖
宮。
　　原來根據族人所說，陶氏宗祠正對虎地下村山邊，那裏山崗呈虎
口形，族人認為與陶氏宗祠成「龍虎相對」之局，不利風水，因此在
旁興建三聖宮，其中一聖為玄壇趙公元帥，他手執鐵鞭，腳跨黑虎，
為伏虎大將，故可鎮壓虎地的「老虎」，護陶族之風水，保陶人之平
安。
　　屯子圍原名田子圍，位於屯門東北，是陶氏宗族圍。初到屯子
圍，會發現這條圍村竟有一新一舊兩座牌樓，舊的用磚頭石屎封住，
與圍牆連成一片，原來這裏面也有一段古。
      陶氏族人稱，八十年代正對屯子圍的妙法寺萬雄寶殿落成，寶殿正
門有兩條在柱子盤旋的大金龍。兩條金龍張牙舞爪，一臉凶相，煞氣
很重。族人找風水師算過，發現正門風水不好，遂封閉正門，在側面
另開新門。 
　　後來，妙法寺打算建立新的綜合大樓，其草圖是一朵水晶大蓮
花。但族人覺得蓮花瓣似把尖刀，大殺四方，恐危害其宗族風水。於
是與妙法寺商討，最後寺方改變原意，決定把蓮花的花瓣「磨鈍」。
後來，陶氏族人打算重立牌樓，此時西鐵已經落成，西鐵沿線有隔音
牆，族人認為這有意無意阻隔了妙法寺的「煞氣」，於是在原本的正
門處重立新的牌樓。所以今天來到屯子圍正門，會看到有一新一舊兩
座牌樓。
　　或許對很多人來說，風水只是迷信。但我們在陶氏身上，看到了
堅持，也看到了當中的學問與玄妙。保育是保存一個場所以至其文化
價值的一切過程。今日社會時興保育，那麼我們的社會是否也應該保
育風水這種學問呢？
受訪者︰陶偉平先生及陶錫源議員　　　訪問員︰彭嘉林
口述歷史 反思當下
　　口述歷史也是傳承文化的其中一個方法。台灣作家龍應台說過，
香港有一百個故事的抽屜，卻只有十個打開了。服務研習藝行大使接
受口述歷史及寫作訓練後實踐所學，採訪及編寫長者口述的歷史故
事，把這些抽屜逐一打開，發掘並感受上一代的苦與樂。當中除了有
長者的個人價值觀及情感外，也有環境與人的互動，讓讀者能夠反思
當下，傳承文化。
認識歷史 承傳文化
文化承傳的意義，是在於尋找文物建築、大街小巷等有形文化遺產的
同時，亦需要體會人與人之間的互信、
鄰舍關懷、傳統手工藝及生活智慧等無
形文化遺產。而人類社會的延續有賴人
與人的聯繫，將有形及無形文化遺產傳
承。屯門和元朗是香港第一代新市鎮，
蘊藏數之不盡的歷史、地理、文物及圍
村文化，值得新一代加以發掘。
口述歷史摘錄
　　單看眼前這位親切慈祥，打扮樸素的女士，誰又會想到她不單是
一位對家人呵護備至，勞心勞力的家庭主婦，更是一名大學生呢！訪
問剛開始，湯潔霞Kit就這樣一臉自豪地介紹自己。而她的故事也隨之
展開……
　　九年前，Kit剛開始退休生活，當時正值是兩名兒子分別應考會
考和高考。一天她替兩個兒子收拾書本，無意中發現有些「精讀」筆
記。在兒子們的鼓勵下，她以自修生的身份報考會考的中文、英文和
中史科，最後三科均取得E級。對於已多年沒考試的Kit來說，這成績
確實相當不俗，也令她燃起重新學習的心。約兩年後，她參與了嶺南
大學「圓我大學夢」長者持續進修計劃。Kit修讀老年學副學士的課程
時，逐漸培養了追求知識的興趣。Kit回想起過往讀副學士的艱辛歲
月︰「副學士第一個學期時已要寫論文、做匯報，我忙於搜集資料來
應付排山倒海的功課，真是困難重重啊﹗」但這些經歷並沒減退她對
學習的熱誠，反而成為她努力實踐大學夢的踏腳石。Kit修讀的社會
科學學士學位，教授語言是英語，其中更須修讀她不太擅長的微積分
課程。問她會否感到吃力時，她坦言︰「自己當時『舉手』說要修讀
這課程，已有這心理準備，明白到是有一定的難度。但礙於自己年紀
漸大，記憶開始衰退，不如你們年青人，所以只能將勤補拙，每天複
習，以趕上學習進度。」「關關難過關關過」，Kit在這七、八年的學
習旅途中流下的辛酸汗水，終能一點一滴地累積成豐碩的果實─她順
利畢業，取得一張引以自豪的大學證書。
　　除了為讀書不懈地奮鬥，Kit亦踴躍參與義工活動，充實人生。嶺
大長者學苑於二○○八年成立時，Kit便是學苑的其中一位骨幹分子，
協助安排和組織活動，如長者旁聽生計劃和長者書法欣賞班等。問她
會否從中得到強烈的成功感，Kit卻有另一番見解︰「千萬不要以『成
功感』形容為參與義工服務的回報，計較自己付出多或少﹗我成為義
工，純粹因自己能從助人自助中得到快樂，並以別人能否受惠作大前
提，他們(長者)的滿足就是自己的滿足。」對Kit而言，當初加入長者
學苑委員會的原因，不是為博取他人的讚賞，滿足個人的虛榮心，一
切都是從心出發，真誠幫助長者，不求回報。
　　訪問尾聲，提到她平日積極投入長者學苑的工作，會否犧牲與家
人相處的時間，她說︰「平日常因專注處理長者學苑的事務而較少陪
伴家人，所以我盡量避免在周末工作，好好享受與家人共處的Family 
Day！」家庭是Kit的加油站，不論讀書或工作多艱辛，她憑着至親的
鼓勵，都會勇敢樂觀地迎接一切困難，活出精采的人生。
　　岑萬全Tony於四十年代出生，小學畢業後便投入社會工作，從事
過多個行業，從製衣、建築、油漆到政府工，可謂涉獵廣泛，期間也
不放棄自我增值，於工作期間讀夜校，退休後更報讀嶺大長者學苑。
　　Tony是一個看起來很「生猛」的人，說起故事來更是眉飛色舞，
並且他的記性十分好，每個年份都記得清清楚楚。他談到以前的工
作，雖然掙的錢不多，但是因為大家的經濟狀況都是差不多，貧富差
距不大，生活得也快樂。現在說起來，絲毫不覺得那時的歲月辛苦，
反而有點追憶過去美好的生活。
　　「你們以前會將幸福同錢聯繫起來嗎？」我對這個問題很好奇，
畢竟現在有很多香港人覺得有錢才會開心、幸福。
　　「唔係呀，以前五、六十年代，大概十幾歲的時候，大家都安貧
樂道，有工作做，有安樂茶飯就很滿足了。先是四十年代因為日佔的關
係，香港百廢待興，後來美國禁運，像橡膠這種軍事用品不能運入香
港，擔心香港會把橡膠輸入內地。所以大家穿的是木屐，比較窮的就只
能赤腳跑了，那個時候連『白飯魚』都沒有。到了五十年代，手工業比
較發達，出現很多手作師傅，但那時候貧富差距不大，因此大家之間的
友誼很好。但那個時候還沒有八小時工作制，所以比較辛苦，有時候
從早上八點做到晚上八點，還沒有加班費呢。來到六十年代，塑膠才出
現，而香港的工業也興旺起來。」雖然要無條件加班比較辛苦，但在一
個大家都相差無幾的社會，一起工作奮鬥，還是很快樂的。
　　「像這些工作會要求學歷嗎？」
　　「不會，很多工作都有請童工，不會要求甚麼學歷。那時候上學
很貴的，而大學也只有香港大學和中文大學兩間，入讀的基本上都是
貴族子弟，或是能拿獎學金的彪炳窮學生。一般家庭則因為生的小孩
多，基本上每個家庭都有四五個兄弟姊妹，年長的通常很早出去工
作，只有小的並且學習好的才會送去上學，那時候讀小學也不便宜
呢！而大學生畢業後會做買辦，或者進入政府和洋行，成為群眾眼中
的高等華人。」Tony小學畢業後便投入工作了，雖然學歷在當時環境
裏不太重要，但他有旺盛的求知慾，堅持邊工作邊上夜校。
　　「以前的鄰里應該很有人情味吧？」
　　「是啊，一來，因為社會沒有太大的貧富差距，沒有階級之分，
所以鄰里之間相處融洽。二來，五三年火災後，政府幾年後建成徙置
大廈，因為大廈有很長的走廊連接幾十戶人家，並且每戶家裏沒有獨
立廁所，只有公家的，所以大家生活中有很多聯繫，平時也會互相關
照，守望相助。我記得以前夜生活比較單調，我喜歡做的其中一件事
就是看戲。大人可以免費帶一個小孩子進去。有一些大人「隻身」去
看，小孩子便會拉着他的袖子跟着，不相識的大人也願意帶小孩子
進去……」也許Tony就是當年那些「扯衫袖」的小孩，Tony說到這
裏，臉上充滿了懷念之情……
　　
受訪者︰湯潔霞　　　訪問員︰王樂文
受訪者：岑萬全  　　訪問員：李泳詩
重返校園 終身學習 
那安貧樂道，守望相助的五六十年代
「文化承傳計劃 – 服務研習藝行大使」背景
　　由嶺南大學服務研習處舉辦的「文化承傳計劃─服務研習藝
行大使」，為長幼兩代一同學習傳統工藝與其文化意義提供平
台，再以傳藝及服務研習方法將知識承傳，推廣可持續生活方式
至社區。是次計劃獲得多個單位支持，並由大學生、小學生及長
者組成隊伍到元朗屏山文物徑、屯門圍村及香港濕地公園進行考
察，並以口述歷史的方式，將新界西的人、地、情故事以不同形
式與公眾分享。
　　第二屆「文化承傳計劃─服務研習藝行大使」將於二○一三
年九月至十月招募，對象為大學生、小學生及長者各二十位，繼
續以長幼共融的模式探索可持續生活模式，秉承嶺南大學的校訓
「作育英才，服務社會」，擔任文化承傳的重要角色。計劃除了
培訓工作坊及講座外，更會在區內收集九十九個新界西人物及地
方故事，出版口述歷史故事書及舉辦大型展覽，分享及總結兩年
計劃的成果。
　　自二○○六年開設以來，嶺南大學服務研習處致力把服務研
習概念融入本地博雅學府課程當中，將嚴格的學術研究和社區服
務結合起來。學生能通過服務培養批判思維和自我反思能力，以
加強學術學習，成為社會需要的通才。
網址：www.ln.edu.hk/osl
主辦機構︰嶺南大學服務研習處
嶺南大學「文化承傳計劃 – 服務研習藝行大使」
服務研習傳藝行動  建立三代長幼共融
　　「服務研習傳藝行動」由服務研習藝行大使以小組形式設
計服務內容，以傳藝行動傳承文化。服務研習就是結合學科知
識及研究理論，融入社區服務。以下是其中一項傳藝行動的簡
介：
　　在大澳導賞團中，服務研習藝行大使既是導賞員，亦是統
籌者及參加者。是次活動讓來自長青幼三代的參加者認識大澳
歷史及特色建築之餘，更是一次難忘的長幼共融合作經驗。他
們預先搜集資料，帶領團隊及講解洪聖古廟、楊侯古廟和天后
廟的建立與傳說。
　　傳說以前大澳居民會拜狗仙和有不吃狗肉的習慣，原因是
大澳居民的祖先是狗。傳說的真確性無從考究，現在只剩下一
尊小小的狗石像，祭拜的人不多。其他風俗文化故事，例如棚
屋外的三塊石頭、「方便所」等，都是導賞團參觀的地方。
　　除了風俗文化故事，更看到未經修飾的自然美景，彷彿樹
木都在提醒他們，只有實行可持續發展的生活方式，下一代才
有機會同樣享受大自然。於是，他們將沿路見到的垃圾收集起
來，直至走到有垃圾桶的地方再分類丟棄，做到身體力行，保
護環境。
大澳導賞團　關注可持續發展及文化承傳
▲ 口述歷史寫作工作坊
▲ 服務研習藝行大使喜獲陶氏對聯冊及古代婚俗冊
▲ 濕地公園實地考察
本計劃由可持續發展基金資助
（資料由客戶提供）
